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1 Profesjoner, kompetanse og trening 
 
Prosjektet inquire Competence for better Practice and Assessment ( iComPAss1) oppstod fra behovet 
til to organisasjoner som begge fokuserer på opplæring. Det første var masterstudiet for 
organisering og ledelse ved Høgskolen i Sogn og Fjørdane (HiSF), mens det andre var opplæring av 
brannkonstabler organisert av Sotra Brannvern IKS (SFR). Begge organisasjonene hadde behov for 
å heve kvaliteten på sin opplæring og finne metoder for å identifisere kompetansebehov og utvikle 
metoder og teknologi som kunne gi bedre oversikt over eksisterende opplæring og identifiserte 
kompetansebehov.  
Samfunnet og dets institusjoner er helt avhengig av spesialisert kompetanse. Molander og Terum 
(2008) forklarer hvordan profesjoner2 er satt til å forvalte store samfunnsressurser og løse praktiske 
utfordringer ved hjelp av spesialisert kunnskap, hvor en må ta beslutninger som ofte får store 
konsekvenser for menneskers ve og vel med hjelp av kunnskap som krever en formell ramme (:13). 
En slik formell ramme krever kompetanser som erverves gjennom en formell utdanning, som for 
eksempel gjennom fagskole, bachelor- og masterstudier, men hvor formelle krav til resertifiseringer 
og dokumentering av oppdatert kunnskap skjer i form av obligatoriske kurs, øvelser og treninger. 
Samtidig vil det å utføre en profesjon også innebære kompetanser som ikke er ervervet gjennom 
formell utdanning eller resertifisering. Å ha et fullstendig overblikk over den kompetanse som en 
enkeltperson eller grupper av personer har, som en miks av formelle krav og uformelle behov, er for 
mange organisasjoner nødvendig å ha tilgang til. Et hovedfokus i iComPAss har vært å undersøke 
hvordan teknologi kan bidra til og støtte en bedre oversikt over den kompetanse som beskrives som 
nødvendig i en yrkesrolle, uavhengig av hva som kreves formelt. Identifiseringen kan dermed også 
brukes som en oversikt over kompetanser identifisert som behov i en profesjon som videre innspill 
til formell opplæring eller trening. iComPAss har fokusert på å identifisere kompetanser som 
oppleves som nødvendig for å utføre sin rolle som helseleder eller brannkonstabel. Uavhengig av 
hva som kreves formelt. En slik identifisering er viktig for kompetanseheving og forbedring av 
utdanningsorganisasjoner og internt for trening og dokumentasjon i organisasjonen.  
 
1 Norgesforskningsråd, FINNUT 246765/H20 
2 Profesjoner må her ikke forveksles med profesjonsstudier, men må forstås som det yrke som man lever av eller er 
utdannet til å utøve. Se Molander og Terum (2008) og https: //dictionary.cambridge.org/dictionary/english/profession 
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Molander og Terum (2008) forklarer at det er stor enighet om at profesjoner er yrker som utfører 
tjenester basert på teoretisk kunnskap ervervet gjennom en spesialisert utdanning og forklarer 
begrepet profesjon som en type yrkesmessig organisering av arbeid. Personer med en bestemt 
utdanning, gis retten til å utføre visse arbeidsoppgaver, og til å utføre det mer eller mindre autonomt 
(:18ff). Ut fra en slik forståelse vil både helseledere, høgskoleutdannere og brannpersonell falle inn 
under profesjonsbegrepet, samtidig kan en tilnærming med fokus på teoretisk kunnskap bli for 
snever da profesjoner også er yrker som utfører tjenester basert på det å utøve ferdigheter og 
holdninger innen et praksisfelt.3 Molander og Terum (2008) forklarer at profesjoner er yrker med 
koblinger til høyere utdanning og forskning. Om vi skal legge en slik betingelse til grunn har f.eks. 
en brannkonstabel og røykdykker er ikke påkrevd en slik bakgrunn, men både brannkonstabel, 
røykdykkere, og annet brannpersonell er yrker med koblinger til kunnskap som i dag har tette bånd 
til høyere utdanning og er basert på forskning. Den amerikanske sosiologen Talcott Parsons, anså 
profesjonsfremveksten som et kompleks bestående av «occupational groups that perform certain 
rather specialized functions for others (‘laymen’) in the society on the basis of high-level and 
specialized competence, with the attendant fiduciary responsibility» (Parsons i Molander og Terum, 
2008: 13, (Parsons 1978:40 ). Molander og Terum forklarer det komplekset Parson henviser til hviler 
på en asymmetri, hvor kunnskap er nødvendig for å løse bestemte praktiske problemstillinger, som 
ikke er allment tilgjengelig. Dette er problemstillinger som lekfolk må ha løst, men hvor kunnskapen 
må forvaltes av profesjonene. Med en slik tilnærming ser vi at også brannkonstabler vil falle inn 
under profesjonsbegrepet. Forholdet mellom utdanning og profesjon er derfor tett, og det er 
nødvendig at praksisen i yrkesutøvelsen spiller tilbake til utdanningene, slik at utdanningene er 
oppdatert ut fra det behovet en har i praksisfeltet innen begge organisasjonene i iComPAss. Dette 
forholdet illustreres i Figur 1.  
 
3 Se avsnitt om kompetansebegrepet neste side. iComPAss legger til en forståelse av profesjoner som yrker som utfører 




Figur 1: Forholdet mellom profesjon og utdanning 
 
 
Molander og Terum (2008) forklarer hvordan det i dag er høy grad av krav om evidensbasert praksis 
rundt det å utøve profesjoner. Profesjonsutøverens kunnskap blir ikke lenger tatt for gitt etter endt 
utdanning, eller lang fartstid i yrket. Med en slik tilnærming blir det mer nødvendig å få god oversikt 
over den kompetansen som eksisterer innen en organisasjon. Med endringer i samfunnet, endres 
også behovet for kompetanse. Noen kompetanser er ikke lenger relevante, mens nye behov fører til 
at andre kommer til. Innen ulike organisasjoner blir det avgjørende å ha oversikt over 
kompetansestatusen til enkeltpersoner, grupper og organisasjonen for å kunne ta informerte 
beslutninger som sørger for at organisasjonen både følger formelle krav for kompetanse, men også 
sikrer at organisasjonen er rustet til hendelser som oppstår.  
Kompetanse har vært et gjennomgående begrep i iCompAss, og det har derfor vært nødvendig å 
samles om en forståelse av begrepet. Van der Klink og Boon, (2002) poengterer at å komme frem til 
en allmenn felles definisjon av kompetansebegrepet ser ut til å være vanskelig, og noen mener også 
at dette ikke ønskelig. Garrick (1998) har argumentert for et helhetlig perspektiv på kompetanse, 
med en mer integrert tilnærming, ved å se på kompetanse som kunnskap, ferdigheter og holdninger 
hvor oppgaver blir utført i realistiske kontekster med realistiske oppgaver. Dette videreføres av Van 
der Klink og Boon (2002) som forklarer at kompetanse ikke er lik ferdigheter, kunnskaper og 
holdninger, men inkluderer kombinasjoner av disse. iComPAss har valgt en slik tilnærming, og ser 
på kompetanse som ulike kombinasjoner av ferdigheter, kunnskaper og holdninger, innen de ulike 
organisasjonene som deltar i iComPAss. Kompetansevedlikehold og kompetanseheving er ikke bare 
i interesse for den enkelte organisasjon og profesjoner innen organisasjonen, men for samfunnet i 
sin helhet for å vedlikeholde og sikre at samfunnets interesser blir ivaretatt. På vei mot et økende 
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digitalt samfunn hvor store og små mengder data kan samles for å støtte beslutninger, har målet 
med iComPAss dreid seg rundt å identifisere metoder som kan støtte både identifisering av 
kompetansebehov og de ferdigheter enkeltpersoner innehar eller må opparbeide seg innen et 
praksisfelt. iComPAss har i så måte jobbet med teknologiutvikling for bedre oversikt over 
praksisfeltet og organisasjons eksisterende kompetanse, samt hvordan knytte identifiserte behov 
mot eksisterende situasjon for å forbedre opplæringen. Rapporten beskriver i de kommende 
kapitlene også hvordan nyere digital teknologi og læringsanalyse kan støtte trening og 
organisasjonsutvikling for en mer systematisk tilnærming til praksis, ferdigheter og kunnskaper   
I kap. 2 presenteres den teoretiske bakgrunnen for iComPAss. Kap. 3 introduserer de 2 
organisasjonene som hadde behov for å øke sin kompetanse og få en større forståelse av 
kompetansebehov og hvordan teknologi kan støtte dette behovet. Kap. 4 beskriver utviklingen av 
en metode for å utforske kompetansebehov med tilhørende ferdigheter med eksempler av dens 
bruk. Kap. 5 presenterer resultater fra iComPAss gjennom en beskrivelse av en ISO 
læringsanalyseprosess og de applikasjoner som er utviklet for å støtte kompetanseoversikt. Kap. 6 






2 Teoretisk bakgrunn 
 
I dagens samfunn er det et kontinuerlig fokus på utdanning og opplæring for å sikre aktive og 
deltagende borgere og en konkurransedyktig arbeidskraft. Som tidligere skrevet fungerer 
utdanningssystemet som et kvalitetssystem for å sikre at yrkesaktive borgere utvikler kompetanse 
etter profesjonens standard, samfunnets krav, lover og regler, og er i stand til å nå og vedlikeholde 
de aktuelle og ofte skiftende kompetansene. Dette fører til at organisasjoner må sørge for at deres 
ansatte har og videreutvikler sin kompetanse også etter at den formelle utdannelsen er 
gjennomført. Sammensatte komplekse ferdighetskrav som organisasjoner trenger er krevende å 
vedlikeholde og ha oversikt over. I de fleste yrker vedlikeholdes kompetansene ved å være aktiv i 
yrket , å være i praksis på jobb, ta etter- og videreutdanning og ofte også gjennomgå 
treningsaktiviteter og sertifiseringer. Et viktig mål med iComPAss var å undersøke hvordan 
teknologi kan støtte behovet for en oversikt over den kompetansen som er nødvendig i en 
organisasjon, for organisasjonens profesjoner og det (kunnskaps)felt som skal vedlikeholdes og 
møte dagens behov.  
Det teoretiske grunnlaget i iComPAss bygger på 4C/ID, læringsanalyse og lærings- og 
kompetansemodeller (LM og OLMs) med utgangspunkt i to tidligere EU-prosjekter; Next-TELL4 
(Reimann, Bull, Kickmeier-Rust, Vatrapu & Wasson, 2016) og ADAPT-IT (de Crook, Paas, 
Schlanbusch & van Merrienböer 2002).  Next-TELL utviklet og undersøkte bruken av lærings- og 
kompetansemodeller i klasserommet, mens ADAPT-IT tok i bruk Four-Component Instructional 
Design (4C/ID) (van Merriënboer 1997) som et rammeverk for utvikling av teknologi som støttet 
design av opplæring og trening for flygledere og flymekanikere. Med et slikt fundament søkte 
iComPAss å kombinere erfaringer og kunnskap fra disse to ulike prosjektene, med det mål å bedre 
kompetansen for to organisasjoner ved å undersøke hvordan teknologi kunne bidra til en bedre 
oversikt over kompetanser for en mer systematisk trening og beslutningstaking og økt kvalitet i 
opplæringen. 
4C/ID er en teoretisk modell utviklet av utdanningspsykologen Jeroen van Merrienböer (1997).  
Modellen er et rammeverk for å utvikle en opplæring- og treningsplan. Modellen beskriver hvert 
 
4 http://next-tell.eu/  
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enkelt steg med nødvendige elementer og hvordan disse er bundet sammen for å skape en helhetlig 
plan for opplæring og trening. 4C/ID tar utgangspunkt i at trening og opplæring av profesjoner og 
praksisfelleskap skal ta utgangspunkt og baseres på  arbeidsoppgaver fra virkelige hendelser (real-
life authentic tasks). At iComPAss tok en tilnærming basert på 4C/ID innebar derfor å ta høyde for 
en slik forståelse også ved identifisering av kompetansebehov og identifisering av ferdigheter. 4C/ID 
(van Merrienböer & Kirschner, 2007) er nærmere beskrevet i kap. 2.1.  
Begrepet "læringsanalyse" ble først tatt i bruk i 2010, hvorpå læringsanalyse (Learning Analytics) 
vokste frem som et nytt forsknings- og praksisfelt. Læringsanalyse defineres ofte som «å måle, 
samle, analysere og rapportere om lærende og deres kontekst, med det mål å forstå og optimalisere 
læring og de omgivelser hvor læring oppstår» (Buckingham Shum & Ferguson, 2012, p.4). 
Læringsanalyse er et felt som utforsker hvordan data samlet inn med digitale verktøy kan støtte 
ulike beslutningsprosesser og gi bedre oversikt om læring og læringssituasjoner. Denne teknologien 
og disse mulighetene var ønskelig å studere nærmere. LACE-prosjektet (Ferguson, et al. 2016) har 
nevnt mulighetene for bruk av læringsanalyse på arbeidsplassen i "The Learning Analytics at the 
Workplace (LAW) Manifesto", men gjennomgang av artikler fra Learning Analytics Conference 
(LAK), EDM og L@S fra 2011 til 2018 (Misiejuk, 2017) viser at læring på arbeidsplassen ikke har vært 
et tema av særlig interesse for forskere innen læringsanalysefeltet. Disse funnene støttes i en 
workshopartikkel presentert på LAK16 (Ley, T. et al., 2016) og en State-of-the-Field rapport av 
Misiejuk & Wasson (2017). Fra LAK 2011- 2017 fant vi 3 korte artikler og 1 workshopartikkel som tok 
for seg læring på arbeidsplassen, og da om uformell læring på arbeidsplassen (Ley, et al. 2016; Bieke, 
& De Laat, 2012; Siadaty, et al, 2012, Liu, Macintyre, & Ferguson, 2012).  
Når det gjelder kompetansemodellering, vurdering, læringsanalyse og visualiseringer på 
arbeidsplassen, for å undersøke mulighetene for kompetanseoversikt har vi ikke klart å finne 
litteratur som har utforsket disse mulighetene tidligere. iComPAss har derfor ført til ny kunnskap og 
mange spørsmål for hvordan teknologi kan støtte slike prosesser hos partnerne i prosjektet. Dette 
er beskrevet nærmere i kap. 6.  
Læringsanalyse kan sees på som en prosess. Denne er beskrevet i kap. 2.2, og  i kap. 5 er prosessen 
brukt for å belyse resultater fra iComPAss. Resultatene fra iComPAss inkluderer verktøy som støtter 
oversikt over kompetanse- og ferdighetshierarkier (se kap. 5.1), 3 datainnsamlingsverktøy (se kap. 
5.2), analysealgoritmer og visualiseringer (se kap. 5.5) for å kunne støtte beslutningsprosesser som 
kan gi oversikt over kompetansesituasjonen for videre læring (Hansen et al., 2017a).  
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I Next-Tell ble et verktøy for kompetansemodeller (OLM) utviklet for å gi digitale representasjoner 
og visualiseringer av den lærendes kompetanser basert på digitalt registrerte 
vurderingssituasjoner5. Slik modellering av kompetanser, basert på digitalt innsamlet data, har vist 
seg å hjelpe læreren og den lærende i å planlegge og ta beslutninger for gruppe- og individuelle 
læringsbehov (Bull, Brna & Pain 1995, Bull et al 2012, Bull & Wasson 2016). iComPAss tok i bruk 
erfaring og kunnskap fra Next-Tell og teorien om kompetansemodeller i klasserommet, for å se 
hvordan disse kunne brukes på en annen læringsarena enn klasserommet – som var arbeidsplassen 
som læringsarena. Kap. 2.3 gir en oversikt over kompetansemodellering og resultatene av 
visualiseringsarbeidet i iComPAss. I tillegg ble ADAPT-IT programvare, en programvareplattform 
som iComPAss-partneren ENOVATE AS har utviklet siden 2003 (som en del av 5th Framework EU-
prosjektet ADAPT-IT 6), tatt i bruk. Hvordan iComPAss har påvirket videreutviklingen av ADAPT-IT 
er beskrevet i kap. 6.4. 
2.1 4C/ID and Ten Steps to Complex Learning 
Flere profesjoner med tilhørende utdanninger og praksisfelt medfører kompleks læring. Kompleks 
læring handler om en ”holistisk” tilnærming til læring (van Merriënboer 2007). En ”holistisk” 
tilnærming ser på læringsprosessens ulike komponenter som helhetlig, og står i motsetning til en 
”atomistic” tilnærming hvor oppgavene sees på som enkeltstående elementer. En ”holistisk” 
tilnærming ser på relasjonen mellom de ulike elementene i en opplæringssituasjon som vel så viktig.  
Årsaken er at den lærende må forstå og lære hele kompleksiteten av situasjonen. Det innebærer å 
forstå helheten og dermed relasjonen mellom de enkelte elementene i forhold til hverandre. Det er 
derfor viktig å lære de ulike komponentene sammen.  Four-component instructional design, 4C/ID, er 
en teoretisk modell som støtter en slik tilnærming, med fokus på oppgaver og trening som tar 
utgangspunkt i arbeidsoppgaver hentet fra virkelige hendelser (real-life authentic tasks). Det er 
disse virkelige hendelsene som er drivkraften for undervisning, trening og læring (van Merrienböer 
1977; Merrienboer & Kirschner 2013). Kompleks læring integrerer ”knowledge, skill, and attitudes; 
coordinating qualitatively different constituent skills; and often transferring what is learned in 
school or training settings to daily life and work settings” (van Merrienböer & Kirschner, 2018: 3). 
Dette kan eksemplifiseres med et eksempel fra ADAPT-IT prosjektet, som tok utgangspunkt i 4C/ID. 
 
5 Her er det snakk om en kombinasjon av vurdering fra digitale verktøy, så vell som informasjon fra lærers egne notater 
og vurderinger 
6 https://link.springer.com/article/10.1007/BF02504984  
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Eksempelet er hentet fra flygelederutdanningen (ADAPT-IT så på flygelederutdanningen ved 
EuroControl i Luxembourg). Når studenten skal lærer seg å bli flygeleder presenteres studenten for 
simuleringer av situasjoner hentet fra virkelige hendelser i flygelederens praksis. Studenten bruker 
samme teknologi som de vil møte på sin fremtidige arbeidsplass. Simuleringene starter som enkle 
oppgaver som f.eks. å navigere et fly uten at det er påvirket av vindforhold, til mer komplekse 
oppgaver som at flyet er påvirket av noe vind, og videre at flygelederen må håndtere to fly med sterk 
vind og feil retning på det ene flyet. På den måten økes kompleksiteten gradvis og studenten trener 
på en reel situasjon fra starten av.  Dette er den samme kompleksitet, som studenten vil oppleve i 
sin jobbhverdag. Slik får studenten presentert et helhetlig bilde av arbeidet fra begynnelsen av, som 
er satt inn i lignende kontekst som fremtidig arbeidsplass. 
Ten Steps to Complex Learning (Ten Steps), er en forenklet metode av 4C/ID. Metoden er utviklet av 
van Merrienböer sammen med kollega Kirschner (2007; 2013; 20187). Den beskriver hvordan 
praktikere kan utvikle opplæring og treningsprogram for sin organisasjon. Ten Steps består av 4 
komponenter (fra 4C/ID) og ti steg for å designe trening som retter seg mot voksenopplæring, 
profesjonsutdanning, yrkesorienterte universitetsprogrammer og kompetansebaserte 
opplæringsprogrammer. Metoden, se tabell 1, er en hjelp for å designe læringsoppgaver og ulike 
former for opplæringsmateriale som kan støtte den lærende (Merrienböer og Kirschner 2018:9).  
Tabell 1: Four blueprint components of 4C/ID and the Ten Steps 
(van Merrienböer & Kirschner, 2018: 9) 
Blueprint Components of 4C/ID Ten Steps to Complex Learning 
 1. Design Learning Tasks 
Learning Tasks 2. Design Performance Assessments 
 3. Sequence Learning Tasks 
 4. Design Supportive Information 
Supportive Information 5. Analyze Cognitive Stragegies 
 6. Analyze Mental Models 
 7. Design Procedural Inofrmation 
Procedural Information 8. Analyze Cognitive Rules 
 9. Analyze Prerequisite Information 
Part-Task Practice 10. Design Part-Task Practice 
 
 
7 2018 utgivelsen ble skrevet da van Merrienböer besøkte UiB/NORCE og iComPAss-prosjektet fra november 2016 – 
februar 2017, finansiert med <<FINNUT visitor research grant>>.  
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Ten Steps støtter ikke selve identifiseringen av ferdigheter som trengs i en organisasjon/profesjon, 
men fokuserer på læringsaktivitetene som kan begynner når ferdighetene er identifisert. Steg 1 i 
Ten Steps handler om å designe læringsaktiviteter til en allerede identifisert ferdighet. Jeroen van 
Merrienböer var del av iComPass-prosjektet og jobbet med oss i å identifisere eksisterende 
kompetansebehov i prosjektets organisasjoner basert på prinsipper fra 4C/ID. Resultat av dette 
arbeid er en metode, Identifisering av Kompetansebehov: PraksisUtforskende metode (Identifying 
Competence Needs: Inquiring Practice Method (Hansen, Wasson & Netteland, submitted)) for 
identifisering av kompetansebehov og utvikling av et ferdighetskart som består av ferdigheter og 
den konteksten ferdighetene vil bli plasser i. Dette vil være omstendigheter, om ferdigheten er noe 
som en ofte har behov for å utføre, hvilke standarder som er knyttet til ferdigheten som om en må 
gjennomføre noe på en bestemt tid.  Metoden er beskrevet i kap. 4.1 og hvordan den er blitt brukt 
med de 2 organisasjonene beskrevet i kap. 4.2 (Brann- og redningstjenesten) og 4.3 (Masterstudium 
i organisasjon og ledelse - helseledelse).  
2.2 Læringsanalyse 
Læringsanalyse kan ses på som en prosess hvor aktivitetsdata, data fra blant annet den lærendes 
aktivitet og interaksjon med et digitalt verktøy, samles for så å analyseres ved hjelp av ulike 
teknikker. Læringsanalysemodellen, se figur 2, omfatter seks trinn: 
Læringsaktivitet: Dette er læringsaktiviteten og prosessen for hva som samles inn, mål og 
beregninger for datainnsamling. 
Datainnsamling: Dette ser selve innsamlingsprosessen av variabler som er av interesse.  
Datalagring og behandling: Prosessen med å klargjøre og lagre data for overføring og klargjøring 
til analyse. 
 




Analyse: Systematisk analyse av data for å finne beskrivende informasjon om de lærende og deres 
kontekst. Dette beskrives som kjernen i læringsanalyseprosessen. 
Visualisering: Dette omhandler prosessen med å tolke og presentere analyseresultatet av data i en 
(hovedsakelig) visuell form som bidrar til å forstå betydningen av dataene. 
Tilbakemelding: Resultatene av analysen som kan brukes for å endre aktiviteter. 
Hoel, Chen & Cho (2016) har vært opptatt av hvilken rolle personvern spiller inn i disse ulike stegene. 
De har foreslått en utvidelse av modellen, hvor personvern trekkes inn i alle stegene med henblikk 
på GDPR-regelverket (General Data Protection Regulation 2016/679) fra Europakommisjonen. 
Dette så også iComPAss som viktig. I workshopene med brannpersonell, ble spørsmål knyttet til 
personvern av data, evaluering av hverandre og ledelsen samt bruken av data diskutert. Dette blir 
ikke videre diskutert i denne rapporten, men er viktige aspekter som en må ta på alvor, og som reiser 
både moralske og etiske problemstillinger som det er nødvendig å undersøke nærmere. 
2.3 Visualisering av Kompetansebehov og Ferdigheter 
Kompetansemodeller (OML) er en visualisering av kompetanser/ferdigheter. Modellen gir en 
oversikt av brukere (f.eks. elever, studenter, lærere, arbeider, instruktør, arbeidsgivere, osv). De kan 
brukes i en rekke kontekster tilknyttet e-læring, inkludert tradisjonelle «intelligent tutoring 
systems», men også innen «learning management systems», MOOCs, applikasjoner for 
læringsanalyse og «educational data-mining». Next-TELLs (Reimann et al., 2016) «open learner 
model» er en hierarkisk strukturert visualisering av kompetanser. Illustrert i figur 3 vises «skills 
meter» og «histogram» (fra Morlandstø et al. 2016). Andre eksempler på visuelliseringer kan være 
tabeller, hierarkiske trær, ordskyer, smilies, nettverk og «radar plots». Med utgangspunkt i dette 





Figur 38: Ofte brukte visualiseringer i Open Learner Models (fra Morlandstø, et al., 2019) 
  
 





iComPAss er et kompetanseprosjekt som utforsket metoder og teknologi for å få bedre oversikt over 
kompetanser innen to organisasjoner. Det ene var Sotra Brannvern og det andre var Høgskulen i 
Sogn og Fjordane (nå HVL) sitt masterstudium i organisasjon og ledelse. Begge organisasjonene 
spiller en nødvendig og viktig rolle i samfunn og næringsliv, og er avhengig av å ha oppdatert 
oversikt over nødvendig kompetanse for å møte viktige samfunnsutfordringene som er ment å løse.  
I de følgende kapitlene tar vi en gjennomgang av disse to ulike organisasjonene og hvordan 
iComPAss har bidratt til en større forståelse for en mer systematisk tilnærming til hvordan 
organisasjonene kan vedlikeholde og utvikle kompetanse og hvordan teknologi kan støtte slike 
prosesser.  
3.1 Brann- og redningstjenester  
Brann- og redningstjenestene er spesialister med et enormt bredt spekter av oppgaver, fra redning 
og beskyttelse av mennesker og eiendommer ved branner og ulykker, til kursing relatert til 
brannsikkerhet. Brannpersonell må bruke en rekke teknikker for å kontrollere eller slukke brann, 
men må også gi berørte medisinsk behandling for røykinnånding, brannskader eller alvorlige skader 
i ulykker da brannpersonalet ofte er de første til å komme til en hendelse. Brannpersonell må 
gjennomføre en svært krevende utdannelse og opplæring, vedlikeholde svært spesialiserte 
kompetanser og oppfylle krevende fysiske krav gjennom sin yrkeskarriære. 
Dagens brannvesen er også en del av et samfunn i endring. Dette er endringer som påvirker 
brannvesenet i forhold til nye krav og arbeidsoppgaver og får konsekvenser for brannvesenets 
kompetansebehov. Nye kompetansebehov er f.eks. en økning i helserelaterte oppdrag eller 
hendelser som oppstår på bakgrunn av ny teknologi, nye materialer og verdier. Disse 
samfunnsendringene har konsekvenser for hva brannvesenet skal være forberedt på å kunne løse av 
utfordringer. Det krever at brannvesenet sørger for opplæring for sitt personell og videre øvelser 
med trening som forbereder personalet slik at de er klar for å løse de hendelsene de rykker ut til. 
Samfunnsendringer og ny teknologi får dermed konsekvenser for opplæring, øvelser og treninger. 
Brannvesenetet må kanskje øke treningsmengden på noen ferdigheter, ha mindre fokus på andre, 
eller opparbeide ny kompetanse. Om en går tilbake noen år, så en ikke for seg at en tredjedel av 
oppdragene i 2019 ville være relatert til helseoppdrag slik situasjonen er nå.  
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Ved Sotra brannvern rekrutteres brannkonstabler oftest med bakgrunn fra yrkesfagene. Det kan 
f.eks. være fra byggfagene, men også med bakgrunn som ingeniør eller lærer. Brann- og 
redningsetaten (FRS) er selv ansvarlig for utdanning og opplæring av brannpersonell, og er derfor 
pålagt å sikre at deres ansatte opprettholder nødvendige kompetanser. Det er Justis- og 
sikkerhetsdepartementet som fastsetter læreplaner og kursplaner. All utdanning av brannpersonell 
er regulert i samsvar med læreplaner som oppfyller kvalifikasjonskravene fastsatt i 
Dimensjoneringsforskriften, Forskrift om organisering og dimensjonering (Justis- og 
beredskapsdepartementet, 2002). Opplæringsaktivitetene defineres derimot lokalt.  
Sotra Brann- og redningstjeneste har behov for ansatte med kompetanse fra flere felt innen redning 
og brannforebygging. For å gi en oversikt over disse kompetansene både for den enkelte ansatte, 
men også for team og organisasjonen som helhet, og et økende krav for dokumentasjon så Sotra 
Brannvern muligheten for at teknologi kunne støtte og gi bedre og enklere oversikt. Visuelle 
modeller basert på data (informasjon innhentet ved hjelp av digitale verktøy) kunne gi et grunnlag 
for bedre informerte beslutninger om både nåværende kompetansesituasjon og opplæringsbehov. 
Målet for Brann- og redningstjenesten var å:  
1. utforske mulighetene for digitale verktøy som kunne gi oversikt over tjenestens 
kompetansesituasjon. 
2. øke tjenestens evne til å vurdere og identifisere kompetansegap adressert gjennom opplæring 
og kompetanseutvikling før det oppstod situasjoner som ble problematisk. 
3.2 Masterstudium i organisasjon og ledelse 
Mastergradsstudiet i organisasjon og ledelse er en samlingsbasert deltidsutdanning som retter seg 
mot personer med minst to års praksis etter fullført utdanning (utdanning-, helse- og 
velferdssektoren). Under studiet skal studenten tilegne seg både generelle og sektorspesifikke 
kunnskaper om organisasjon og ledelse, samt analysere relevante fag-, yrkes- og forskingsetiske 
problemstillinger slik de viser seg innenfor de aktuelle sektorene. Etter fullført studium skal 
kandidaten fremstå som en profesjonell yrkesutøver med avansert kunnskap om ledelse og hvordan 
moderne ledelse kan foregå innenfor rammen av lovverk og økonomiske prioriteringer. Kandidaten 
skal kunne gå inn både i lederstillinger og særlig selvstendige stillinger i offentlig forvaltning 
(utdanning-, helse- og velferdssektoren), men og i prosjektstillinger. Utdanningen skal både være 
forskningsbasert samtidig som den skal forberede studentene på et arbeidsliv i stadig endring. Med 
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bakgrunn i resultatene fra NOKUT sitt Studiebarometer9 2014/2015 og de årlige 
studentevalueringene som programmet gjennomfører, valgte studiet derfor at iComPAss skulle 
fokusere på: 
1. en akademisk kompetanse som studentene ville trenge for å mestre studiet og samtidig være 
relevant og nyttig i en senere lederjobb.  
1.  eventuelle «nye» lederkompetanser som etterspørres av dagens ledere innen helse- og 
omsorgssektoren. 
Innenfor masterstudiet har det vært en sterk økning i søkertallet til helse- og velferdsretningen de 
siste årene. Samtidig har vi registrert at svært mange av de uteksaminerte kandidatene raskt går 
over i lederjobber med mye ansvar, hvor de blir satt til å implementere nye reformer og store 
endringer innenfor og på tvers av forvaltningsnivå. Dette er årsaken til at helse- og omsorgssektoren 
ble valgt i studien. Den økende digitaliseringen kombinert med knappere budsjetter og klare 
forventninger om brukerinvolvering representerer også store utfordringer for flere av de 
nyutdannede kandidatene, ikke minst knyttet til det å lykkes med teknologi, krevende endringer og 
omstillinger på tvers av profesjoner.  
Målet for Masterstudiet var altså todelt: 
Del A: Å utvikle masterstudentenes kompetanse i akademisk lesing, noe som vil kunne gi dem et 
bedre grunnlag for å skrive masteroppgaven og å kunne søke fram og orientere seg i evidensbasert 
kunnskap etter ferdig utdanning  
Del B: Å identifisere de mest etterspurte kompetansene hos dagens helse-/omsorgsledere og 
integrere disse kompetansene i dagens masterstudium dersom de ikke allerede var inkludert, samt 






4 Utforskning av kompetansebehov 
 
 
Som et kompetanseprosjekt var fokuset for iComPAss de to organisasjonenes kompetansebehov. 
Å identifisere metoder og teknologi som kunne støtte organisasjonene i å få oversikt over deres 
kompetansebehov var et mål. Dette vil si å undersøke hvilke kompetanser med tilhørende 
ferdigheter det var behov for, ferdighetens mål og mulighet for forbedring. Denne kunnskapen 
skulle spille tilbake til utdanning og opplæring10. Med 4C/ID som teoretisk bakgrunn er 
kompetansebehov forankret i praksis og arbeidshverdag ved å identifisere hvilke oppgaver en jobber 
med i organisasjonen, for videre å kunne identifisere ulike ferdigheter en må ha for å utføre disse 
oppgavene.  
Arbeidet med å utforske kompetansebehov for de 2 organisasjonene har resultert i metoden: 
Identifisering av Kompetansebehov: PraksisUtforskende metode (Hansen, Wasson & Netteland, 
submitted). Metoden er beskrevet i kap. 4.1 og arbeidet med de to organisasjonene er beskrevet i 
kap. 4.2 (Brann- og redningstjenesten) og kap. 4.3 (Masterstudium i organisasjon og ledelse - 
helseledelse). 
4. 1 Identifisering av Kompetansebehov: PraksisUtforskende metode 
Identifisering av Kompetansebehov: PraksisUtforskende metode er en metode for å jobbe med 
identifisering av kompetansebehov med utgangspunkt i arbeidshverdagens praksis. For å 
identifisere kompetansebehov ble organisasjonenes arbeidshverdag belyst gjennom intervjuer og 
tekstlige beskrivelser. Ferdigheter ble identifisert i disse beskrivelsene og videre bearbeidet i 
workshops med praktikere. 
Figur 4 illustrerer metoden som har 6 steg og 6 tilhørende resultater. Bruk av metoden er ledet av 
en tilrettelegger (facilitator) hvor noen steg utføres av tilrettelegger og andre av tilrettelegger i 
samarbeid med praktikere fra organisasjonen.  
 




Figur 4:  Identifisering av Kompetansebehov: PraksisUtforskende metode 
 
Steg 1 Utforske Arbeidshverdag: Intervjuer og tekstlige beskrivelser av arbeidsoppgaver fra virkelige 
hendelser i arbeidshverdagen. Resultatet er praktikeres beskrivelser av arbeidshverdag og 
arbeidssituasjoner.  
Steg 2 Identifisere Ferdigheter: Utføres av tilrettelegger og innebærer identifisering av ferdigheter fra 
praktikernes beskrivelser. Resultatet  er en første versjon av et Ferdighetskart (v1) som skal brukes i 
Ferdighetsworkshopen (Steg 3). 
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Steg 3 Ferdighetsworkshop: En workshop tilrettelagt av tilrettelegger med videreutvikling av 
Ferdighetskart V1 sammen med praktikere. Resultatet er et justert og mer omfattende 
praktikerbearbeidet Ferdighetskart (v2).  
Steg 4 Systematisere ferdighetskart: Ferdighetskartet som er utviklet i workshopen blir forenklet, 
organisert og systematisert av tilrettelegger. Resultatet  er et Ferdighetskart (v3) som er 
systematisert og organisert av tilrettelegger. V3 skal brukes i Kontekstworkshopen (Steg 5) for å gi 
ferdighetene en kontekst. Dette vil avdekke hvilke forhold, utstyr og standarder som er knyttet til 
ferdighetene.  
Steg 5 Kontekstworkshop: Beskrive og identifisere attributter knyttet til ferdighetene (basert på 
4C/ID). Praktikere beskriver hvordan de vil forklare ferdighetenes 1) forhold, 2) utstyr, 3) standarder 
som er knyttet til ferdighetene, 4) gjentagelsesgrad og 5) hvilke mål som eksisterer for utførelse av 
ferdighetene (Utførelsesmål). Resultatet  er justeringer av ferdighetskartet og en systematisk 
oversikt over de forhold hvor ferdighetene blir brukt og hva som trengs av utstyr og standarder. 
Denne oversikten kan kalles ferdighetenes kontekst og blir brukt i steg 6, og gir et grundig grunnlag 
for arbeidet med Ten Steps og planlegging av undervisning og trening.  
Steg 6 Ferdigstille ferdighetskart og kontekst: Ferdighetskartet og kontekstbeskrivelsene utviklet i 
workshopen blir forenklet, organisert og systematisert av tilrettelegger. Resultatet  er et 
ferdighetskartet og en systematisk oversikt over de omstendighetene hvor ferdighetene blir brukt: 
1) forhold, 2) utstyr, 3) standarder som er knyttet til ferdighetene, 4) gjentagelsesgrad og 5) hvilke 
mål som eksisterer for utførelse av ferdighetene (Utførelsesmål). Det er denne oversikten som 
brukes videre i Ten Steps og som input til de ulike teknologiske applikasjonene i iComPAss (f.eks. 
Enovates verktøy). 
4. 2 Brann- og redningstjenesten 
Sotra Brann- og redningstjenestene var en av partnerne i iComPAss som hadde ønske om å forbedre 
sin kompetanse innen trening og vurdering for et økende behov for oversikt over kompetansene 
både for den enkelte ansatte, men også for team og organisasjonen som helhet. Et slikt ønske er og 
knyttet til økende krav for dokumentasjon, og hvor en så muligheten for at teknologi kunne støtte 
og gi bedre og enklere oversikt. Med bakgrunn i prosjektets teoretiske fundament mot 4C/ID ble den 
PraksisUtforskende metoden utviklet med bakgrunn i Sotra Brann- og redningstjeneste som 
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empirisk grunnlag. Følgende viser hvordan metoden ble brukt og samtidig utviklet med brann- og 
redningstjenesten som grunnlag og videre masterstudiet ved Høgskulen ved Vestlandet i kap. 4.3. 
Steg 1 Utforske Arbeidshverdag: Det ble foretatt intervju med 8 praktikere. Intervjuene ble brukt som 
bakgrunn for å forstå arbeidshverdag og hvilke behov brannvesenet hadde og se dette opp mot 
prosjektets mål. En praktiker skrev tre tekstlige beskrivelsene av hendelser fra arbeidshverdagen 
(scenariobeskrivelse).  
Resultatet  var en tekst om røykdykking, en om overflatereding og en om trafikkulykke.  
Steg 2 Identifisere Ferdigheter: Resultatet fra steg 1 ble brukt av tilrettelegger (forskere i iComPAss) 
for å identifisere ferdigheter som var beskrevet i tekstene.  
Resultatet var en systematisk oversikt over ferdigheter, se figur 5, som en første versjon av et hierarki 
av ferdigheter illustrert som et Ferdighetskart (v1). Forslaget ble brukt som utgangspunkt i 




Figur 5: Ferdighetskart (v1) brannvesen 
 
Steg 3 Ferdighetsworkshop: I denne workshopen fikk 9 praktikere, delt inn i tre grupper, utdelt 
Ferdighetskartet (v1) utarbeidet av tilrettelegger. Her jobbet de med hvert sitt scenario (røykdykker, 
overflateredning og trafikkulykke), for å videreutvikle Ferdighetskart V3. Oppgavene de fikk var:  
1. Se på ferdighetene i kartet:  Stemmer de?    
2. Hvilke av disse ferdighetene må dere trene på: Sett ring. 
3. Hvordan vurderes  disse ferdighetene og hvilke standarder finnes?  Eks: Kriterier for 
gjennomføring, tidskrav og forventede holdninger   
4. Er dette en gjentagende/ikke-gjentagende ferdighet?   
5. Hvilke kunnskaper må du ha for å kunne utføre ferdigheten?   
6. Hvilke holdninger må du ha for å kunne utføre ferdigheten?   
7. Er ferdigheten avhengig av noen andre ferdigheter – sett inn en pil: Hvilke spesifikke 
ferdigheter er nødvendig for å kunne utføre de mer generelle ferdighetene?  Vi skal først lage 
et hierarki for de enkle oppgavene -> så skal vi utvide hierarkiet etterhvert med mer 
komplekse ferdigheter   
 
Resultatet  var et omfattende Ferdighetskart (v2) satt sammen av praktikerne, se figur 6, med 









Steg 4 Systematisere ferdighetskart: Ferdighetskartet som var utviklet i workshopen ble forenklet, 
organisert og systematisert av tilrettelegger.  
Resultatet var et ferdighetskart (v3) systematisert og organisert i flere omganger, se figur 7, og når 
det er ferdigstilt for kontekstworkshopen av tilrettelegger, se figur 8. Kartet ble brukt i 
Kontekstworkshopen (Steg 5) for at praktikerne skulle gi ferdighetene en kontekst.  
 









Steg 5 Kontekstworkshop: I workshopen ble praksisfeltet beskrevet videre ved hjelp av 9 praktikere. 
Praktikerne beskrev og identifiserte attributter knyttet til ferdighetene (basert på 4C/ID). 
Praktikerne utarbeidet korte beskrivelser til hver ferdighet, hvilke omstendigheter, forhold, utstyr 
og standarder som var knyttet til ferdighetene, gjentagelsesgrad og hvilke mål som eksisterer for 
utførelse av ferdighetene.  
Praktikerne fikk følgende oppgaver: 
 
1. Beskrive ferdighetene    
2. Utførelsesmål: Gi en beskrivelse av når denne ferdigheten brukes: Dvs. forhold og utstyr,   
f.eks. Søk i rom er ulikt om det er røyk og om det er høy temperatur   
3.  Standarder for akseptabelt resultat: Utførelsesmål nås med kriterier, verdier, holdninger, 
osv., f.eks. Hvor fort må du få ut en person? Hvor tungt må du bære under høye 
temperaturer?  
 
Det viste seg at det å beskrive ferdigheten kunne være vanskelig. Hvor vanskelig det var kom an på 
ferdighetens karakter. Noen ferdigheter er konkrete, andre mindre konkrete. Eksempel på en 
konkret ferdighet innen brannvesenet er «Å komme seg til stasjonen» eller «Å sikre åsted». Eksempel 
på mindre konkrete ferdigheter var «Kjenne sin rolle» som ble beskrevet som det å «Ha fokus på de 
oppgavene man blir tildelt under en aksjon. Aksjonsrolle, medarbeiderrolle, lederrolle» eller det å 
«Observere», som ble beskrevet som «Er mennesker og dyr i fare? Hvordan er sitasjonen? Se skadested. 
Vurdere trusler, hjelpemidler og muligheter. Samle fakta». Lignende problemstillinger møtte en også 
i masterscenariet (se kap. 4.3). Noen ferdigheter opplevdes som enkle å beskrive, mens andre var 
vanskelig å sette ord på. For eksempel strevde helse- og omsorgslederne når de skulle beskrive 
abstrakte, generiske ferdigheter som «Være pådriver» og «Evne til å få folk til å bidra», begge viktige 
bestanddeler i kompetansen «Tverrfaglig samarbeid». Målbare, konkrete ferdigheter var vesentlig 
enklere, som å skulle beskrive ferdigheten «Bestem relevant artikkeltype», som er en ferdighet 
hentet fra masterstudiet og akademisk lesing.  
Resultatet fra kontekstworkshopen var justeringer av ferdighetskartet og en systematisk oversikt 
over de omstendighetene hvor ferdighetene blir brukt og hva som trengs av utstyr og standarder. 











Steg 6 Ferdigstille ferdighetskart og kontekst: Ferdighetskartet og kontekstbeskrivelsene utviklet i 
workshopen blir forenklet, organisert og systematisert av tilrettelegger.  
Resultatet var et ferdighetskartet og en systematisk oversikt over de omstendighetene hvor 
ferdighetene blir brukt og hva som trengs av utstyr og standarder. Det er denne oversikten som 
brukes videre i Ten Steps og som input til de ulike teknologiske applikasjonene i iComPAss (f.eks. 
Enovates verktøy, se kap.5) 
4.3 Masterstudium i organisasjon og ledelse  
Som nevnt tidligere, ble det gjennomført to case innenfor masterstudiet. Det første er en oversikt 
over helseledere og de ferdigheter disse må jobbe med og inneha. Det andre gjaldt forbedringer av 
kompetansen Akademisk lesing. Målet var å identifisere hvilke ferdigheter denne kompetansen 
besto av sett fra et student- og et lærerperspektiv, og på hvilket nivå og i hvilken form disse 
ferdighetene best kunne måles og visualiseres for å gi lærere og studenter best mulig formativ 
vurdering.  
4.3.1 Helseledere 
Steg 1 Utforske Arbeidshverdag: Det ble foretatt ett intervju med 3 ledere i kommunal helse- og 
omsorgssektor og ett med 3 ledere på et stort sykehus. Disse to «informant»-gruppene ble valgt da 
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de er den største av de to hovedmålgruppene for studiet. Intervjuene viste at de to kompetansene 
som krevde mest tid i en arbeidsuke og som det var størst behov for å lære mer om, var de samme 
for begge gruppene: «Lede endring» og «Lede tverrfaglig samarbeid». Helse- og omsorgslederne 
beskrev også tekstlig de aktuelle situasjonene, hva vedkommende gjorde og erfarte, hvordan en 
reflekterte rundt situasjonen/prosessen, relevante holdninger og relevant kunnskap. Alle 
informantene var tidligere masterstudenter. 
Resultatet  var praktikeres beskrivelse av arbeidshverdag og arbeidssituasjoner (se tabell 3). 





Steg 2 Identifisere Ferdigheter: På bakgrunn av Helse- og omsorgsledernes kompetansehistorier fra 
kommunehelsetjenesten og sykehus ble det utviklet ferdighetskart (v1) for tverrfaglig samarbeid og 
endringsledelse. 
Resultatet  var en første versjon av ferdighetskart (v1) for hver av de to kompetansene som skulle 




Figur 9:  Ferdighetskart (v1) for «Lede endring» 
Steg 3 Ferdighetsworkshop: Siden helseledere ikke var samlokaliserte, valgte vi å arrangere to 
workshoper, først med de kommunale helselederne, deretter med sykehuslederne. Som 
utgangspunkt for den første workshopen fikk 3 kommunale praktikere utdelt tilretteleggers 
ferdighetskart (v1) utviklet fra intervjuer og fortellinger, ett for tverrfaglig samarbeid og ett for 
endringsledelse. Ferdighetskartene ble så videreutviklet, se figur 10,  og gjennomgått og 
systematisert grundig av praktikerne. Ferdigheter ble plassert inn i kartet, mens holdninger og 
kunnskap ble satt inn i egne lister. Det øverste nivået av ferdighetshierarkiet utviklet i kommunen 
ble deretter brukt som input for workshopen med de 4 sykehuslederne.  
 
 
Figur 10: Arbeid med ferdighetskart (fra workshopen) 
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Resultatet  fra begge praktikergruppene ble bearbeidet til ferdighetskart (v2), se figur 11. 
 
 
Figur 11: Ferdighetskart (v2) for «Lede endring» 
kommunale helseledere (over) og sykehus-helseledere (under) 
 
Steg 4 Systematisere ferdighetskart: Ferdighetskart v2 ble organisert og systematisert av 
tilrettelegger.  
Resultatet var et ferdighetskart (v3) som var systematisert og organisert for bruk i 





Figur 12: Ferdighetskart (v3) for «Tverrfaglig samarbeid» 
 
Steg 5 Kontekstworkshop: Alle gruppene jobbet med beskrivelse av ferdighetene, samt å identifisere 
attributter knyttet til ferdighetene (basert på 4C/ID). Praktikere beskrev ferdighetene, forhold, 
utstyr og standarder som er knyttet til ferdighetene, gjentagelsesgrad og hvilke mål som eksisterer 
for utførelse av ferdighetene (utførelsesmål). Felles for alle er at de opplevde denne delen av 
prosjektet som krevende, kanskje først og fremst siden «det å lede» er en mer generisk ferdighet, se 
Tabell 4 or Tabell 5, som er vesentlig vanskeligere å beskrive betydningen av og formulere 


























Resultatet  var justeringer av ferdighetskartet og en systematisk oversikt om de forhold  
ferdighetene ble brukt og hva som trengs av utstyr og standarder. Denne oversikten kaller vi 
ferdighetenes kontekst og blir brukt i steg 6.  
Steg 6 Ferdigstille ferdighetskart og kontekst: Ferdighetskartet og kontekstbeskrivelsene utviklet i 
workshopen ble også nå organisert og systematisert av tilrettelegger.  
Resultatet  var et ferdighetskart for hver av kompetansene og en systematisk oversikt over de 
situasjonene (forhold) hvor ferdighetene blir brukt og hva som trengs av utstyr og standarder. Det 
er denne oversikten som brukes videre i Ten Steps og som input til de ulike teknologiske 
applikasjonene i iComPAss (f.eks. Enovates verktøy).  
4.3.2 Akademisk lesing 
Steg 1 Utforske Arbeidshverdag: Det ble gjennomført to gruppeintervju for å skaffe tilstrekkelig 
kunnskap om kompetansen akademisk skriving. Det ene var med de fire faglærerne ved studiet, det 
andre med tre masterstudenter. Begge intervjuene skjedde i forlengelsen av studentenes 
artikkelseminar, der faglærerne hadde introdusert studentene for ulike vitenskapelige artikkeltyper 
og oppbygningen av disse. Deretter hadde de gitt studentene i oppgave å finne fram til en relevant 
akademisk artikkel og identifisere innholdet i de ulike artikkelelementene. Av forberedende 
aktiviteter hentet vi for begge casene også inn data om tidligere og eksisterende 
opplæringsprogram.  
Resultatet var praktikeres (studentenes) beskrivelse, se Tabell 6, av hvordan de hadde reflektert over 
og  håndtert denne oppgaven i sin arbeidshverdag og hvordan den utløste assosiasjoner til tidligere 









Steg 2 Identifisere Ferdigheter: De transkriberte intervjuene fra faglærere og studenter ble brukt til å 
utarbeide et ferdighetskart (v1) for akademisk lesing. For akademisk lesing spesifiserte kartet også 
hvilke grupper som hadde vektlagt og spesifisert ulike ferdigheter, lærere (T=Teachers) eller 
studenter (S=Students) . 
 Resultatet  var en første versjon av et ferdighetskart (v1), se figur 13, som skulle brukes i 
Ferdighetsworkshopen (Steg 3). 
 
Figur 13: Ferdighetskart (v1) basert på gruppeintervju med praktikere (lærere (T) og studenter (S)) 
Steg 3 Ferdighetsworkshop: 3 faglærere jobbet med denne versjonen av ferdighetskartet (v1) som 
tilrettelegger hadde utviklet på bakgrunn av intervjuer. Faglærernes kart ble deretter organisert og 
systematisert av tilrettelegger og lagt fram for forskere på Uni Research (nå NORCE) for 
tilbakemelding. Også innspillene fra forskerne ble tatt med videre. 
 
Resultatet var ferdighetskartet v2,se figur 14, basert på faglærerne sitt utkast og møtet med forskerne 
på Uni Research (nå NORCE). Den venstre delen av ferdighetskartet («Learning to read articles») er 
primært forankret i faglærerne sitt bidrag. Den høyre delen («Searching for relevant articles») 





Figur 14: Ferdighetskart (v2) for akademisk skriving – etter møte med faglærere og forskere  
 
Steg 4 Systematisere ferdighetskart: Ferdighetskart (v2) ble organisert og systematisert av  
tilrettelegger. I den nye versjonen av kartet valgte tilrettelegger også å innarbeide viktige holdninger 
og spesialkompetanser som  deltagerne hadde nevnt i tidligere steg.   
Resultatet var et ferdighetskart for Akademisk lesing (v3) basert på alle praktikerne som hadde vært 
involvert i prosessen, studenter, faglærere og forskere. Tilrettelegger  systematiserte og organiserte 





Figur 15:  Ferdighetskart  for Akademisk lesing (v3): Lesing relevant artikkel 
 
Steg 5 Kontekstworkshop: Siden alle studentene på denne tiden hadde gjort seg ferdige med 
masterstudiet, var det bare faglærergruppen som jobbet med beskrivelse av ferdighetene, samt å 
identifisere attributter knyttet til ferdighetene (basert på 4C/ID). Praktikere beskrev ferdighetene, 
omstendigheter, forhold, utstyr og standarder som er knyttet til ferdighetene, gjentagelsesgrad og 














Resultatet var justeringer av ferdighetskartet og en systematisk oversikt over de forhold hvor 
ferdighetene ble brukt og hva som trengs av utstyr og standarder. Denne oversikten kalles 
ferdighetenes kontekst og blir brukt i steg 6.  
Steg 6 Ferdigstille ferdighetskart og kontekst: Ferdighetskartet og kontekstbeskrivelsene utviklet i 
workshopen ble nå organisert og systematisert av tilrettelegger.  
Resultatet var et ferdighetskartet og en systematisk oversikt over de omstendighetene hvor 
ferdighetene blir brukt og hva som trengs av utstyr og standarder. Det er denne oversikten som 
brukes videre i Ten Steps og som input til de ulike teknologiske applikasjonene i iComPAss (f.eks. 
Enovates kompetanseverktøy). Figur 16 viser et skjermbilde av «Egenvurdering»  med utgangspunkt 









5 Teknologistøttet kompetanseoversikt 
 
For å undersøke hvordan læringsprosesser på arbeidsplassen og bruk av data fra digitale verktøy kan 
brukes i læringsaktiviteter, hvordan slike data kan samles inn for videre behandling, analyser og 
hvordan analysene kan presenteres, har vi sett iComPAss i lys av en læringsanalysemodell (ISO / IEC 
20748: 2016), se figur 3, kap. 2.2. Læringsanalysemodellen ble satt i sammenheng med hvordan 
læringsanalyse kan bli brukt i arbeidsplasstrening. Prosessen er visualisert i figur 17. De røde tallene 
tilsvarer trinnene i ISO-modellen. 
 
 




I de følgende kapitlene blir iComPAss presentert gjennom modellens steg. Det blir gitt en 
beskrivelse av teknologien med bakgrunn i treningsaktivitetene og verktøyene som ble brukt til å 
samle inn data, datalagring, analysetilnærming, visualisering og tilbakemeldinger. Beskrivelsen tar 
for seg hvordan brukere var involvert i alle aspekter av iComPAss, og avslutter med å ta opp 
utfordringer med å utvikle læringsanalysesystem og involvere brukerne i prosessen. De seks stegene 
blir følgende beskrevet mer utdypende og tar i hovedsak utgangspunkt i Brann- og redningsetaten. 
5.1 Læringsaktivitet (steg 1) 
Læringsaktiviteter på arbeidsplassen kan enten være planlagte treningsaktiviteter, eller refleksjoner 
om hendelser. For eksempel avholder brannpersonalet alltid en evaluering etter hendelser og 
treninger. Opplæring planlegges i henhold til kompetansebehov, og refleksjon rundt 
jobbprestasjoner. Fra intervjuer med brannsjef og opplæringsansvarlig var det et behov for oversikt 
over organisasjonens kompetanse på tre nivåer: Organisasjon, team og individuelt personell.  
Organisasjon: Ledelsen hadde behov for en oversikt over kompetanse og kompetansestatus til hele 
personalet. Sotra brannvern ønsket å vite hvordan korpsets samlede kompetanse møtte de 
nasjonale reglene og forskriftene for et brannkorps og få en oversikt som var bedre og mer 
tilgjengelig. En hadde også et behov for planlegging av spesifikk kompetanseutvikling for enkelte 
brannkonstabler for å dekke inn behov når for eksempel personell gikk av med pensjon og potensielt 
etterlot kompetansehull i organisasjonen. Slik planlegging var noe en måtte ha langsiktige mål for å 
kunne gjennomføre.  
Gruppe: Teamlederen hadde behov for en oversikt over kompetansen til enkeltpersonal for å kunne 
sette sammen et kvalifisert team som var klart til å møte hendelser. Teamlederen hadde ansvaret 
for at teamet, kollektivt, hadde nødvendig kompetanse og påkrevde sertifikater. For eksempel, når 
det var krav om at teamet skulle bestå av minst to sertifiserte røykdykkere eller at teamet besatte 
nødvendig kompetanse når nødsituasjoner oppstod (f.eks. ved lyngbrann). 
Individ: Den enkelte brannkonstabel, samt ledelsen og instruktører trengte en oversikt over hver 
enkelt sin kompetanseprofil og sertifiseringer. For eksempel kunne den enkelte brannkonstabel 
bruke sin profil til egenrefleksjon for å jobbe med kompetanse som passet inn i en samlet profil hos 
teamet eller korpset sitt. Instruktøren kunne bruke de individuelle kompetanseprofilene for å 
bestemme hvem som trengte opplæring for å oppfylle sertifiseringsstandarder, og brannsjefen 
kunne se på hvem som måtte erstattes av ulike årsaker.  
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Identifisering av kompetanse og ferdigheter på de samme tre nivåene (organisasjon, gruppe og 
individ) er også relevant for de to mastercasene. For faglæreransvarlig for Akademisk lesing vil det 
for eksempel være aktuelt både å få en oversikt over de to retningene i studiet (gruppene med helse- 
og velferdsledelse, samt utdanningsledelse), og mellom enkeltpersoner (individuelt) innenfor 
klassen eller gruppene. Tilsvarende vil en tjenesteleder innenfor helse- og omsorgssektoren kunne 
ha interesse av å studere hvilke ferdigheter hans/hennes ledere innehar, for eksempel se på 
ferdigheter innenfor Lede endring. Metodikken kan brukes innenfor ulike typer organisasjoner, og 
innenfor ulike profesjoner. 
Et ferdighetshierarki ble utviklet i verktøyet ADAPT-IT, se figur 18. For å planlegge en trenings-
aktivitet og vurderingsaktivitet brukte instruktøren ADAPT-IT for å definere et treningsscenario, 
identifisere ferdighetene som skulle evalueres og bestemme det brannpersonell som skulle få 
opplæringen. Den planlagte aktiviteten kunne for eksempel være trening på kaldt røykdykk med 2 
forskjellige team, en fysisk test for å vedlikeholde sertifiseringer eller refleksjoner rundt en hendelse. 
Instruktøren i Brannvesenet planla store treningsaktiviteter et år av gangen.  
 
Figur 18: ADAPT-IT grensesnitt for å legge inn treningsøkter og velger kompetanser 
 
 
5.2 Datainnsamling ( steg 2) 
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IComPAss fant lite litteratur om innsamling av data fra ulike verktøy og datakilder for bruk i 
læringsanalyse. I ADAPT-IT lå det muligheter for å utvikle kunnskapstester og for å registrere når 
brannpersonell hadde oppfylt en sertifiseringsstandard. Disse data var ikke nok for våre formål. 
Derfor utviklet iComPAss tre datainnsamlingsverktøy: En beredskapsapp, en vurderingsapp og et 
verktøy for sporing av innendørs posisjonering og biosensorer ved røykdykking. Som vist nedenfor 
(5.2.2), ble vurderingsappen også tilpasset for vurdering av kompetansen Akademisk lesing.  
5.2.1 Beredskapsapp 
Noen yrkesgrupper, inkludert brannpersonell, har oppgaver som direkte kan påvirke deres egen eller 
andres liv og helse. For å utføre slike oppgaver kreves det høye krav til den daglige beredskapen og 
sertifiseringen. Som en del av iComPAss-prosjektet, ble det skrevet flere masteroppgaver. En av 
masteroppgavene så på hvordan teknologi kan støtte beredskapsledere i brannvesenet for å sikre at 
det best kvalifiserte personalet ble brukt til de mest kritiske oppgavene (Skretting, 2017, Skretting 
et al 2017). I brannvesenet er røykdykking ansett for å være den mest krevende oppgaven, fysisk og 
mentalt.  
Gjennom menneske-maskin-interaksjon (HCI) og en tilnærming fra interaksjonsdesign ble det 
utviklet en applikasjon for Readiness. Begrepet readiness brukes til å beskrive hvor klar en person er 
til å utføre arbeidet han eller hun i utgangspunktet har kompetanse, men hvor ulike omstendigheter 
medfører at en ikke har mulighet på det gjeldende tidspunkt. Behovet for beslutningsstøtte for 
readiness ble identifisert i intervjuer med brannkonstabler, røykdykkere og utrykningsledere. Basert 
på disse intervjuene, ble det besluttet å designe og utvikle en mobilapplikasjon for brannpersonell 
for å rapportere om egen beredskap for jobben. Dette inkluderte både fysisk og mental beredskap. 
Informasjon om mannskapets beredskap og sertifiseringsstatus ble visualisert og presentert via et 
dashbord i samme applikasjon. Disse dataene ble en del av en større samling av datasett om 
brannpersonell. 
En iterativ designprosess ble brukt, og applikasjonen, se figur 19, ble utviklet etter prinsipper for 
smidige metoder og interaksjonsdesign, med høy grad av fokus på visualisering og 
brukeropplevelser. For å sikre god design ble det gjennomført en heuristisk analyse av applikasjonen 




Figur 19: Skjermbilder av  Readiness Beredskapsverktøy 
5.2.2 Vurderingapp 
iComPAss utviklet også teknologi for å samle inn data om organisasjonens helhetlige kompetanse. 
Målet var å gi en visuell oversikt over kompetansebehov, og hvilke kompetanser ulike ansatte i 
organisasjonen hadde (Hansen et al 2017b). 4C/ID spilte inn som grunnlag for utvikling av et 
støttende digitalt verktøy. Verktøyet var ønsket for lettere å kunne planlegge for trening og 
kompetanseutvikling. Verktøyet samler inn data via en evalueringsapplikasjon brukt under trening 
for å rapportere fra øvelser, reelle hendelser og quizer. Data blir tolket og informerer en 
læringsmodell, som gir bakgrunn for visualiseringer over kompetansestatus som er ment å støtte 
beslutningstaking og organisatorisk utvikling.  
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Vurderingsapplikasjonen, se figur 20, kjører på både Android- og iOS-nettbrett og telefoner. 
Applikasjonen hentet aktivitetsdata fra ADAPT-IT, det vil si data som rapporterte treningsaktiviteter 
fra deltakende brannpersonell og ferdighetene som skulle vurderes. Instruktøren, som brukte 
applikasjonen, kunne deretter bestemme om aktiviteten skulle vurderes av instruktør og/eller 
egenvurderes via applikasjonen. 
  
 
Figur 20: App for vurdering (visning av egenvurdering) 
 
Da treningsaktiviteter er svært hektiske, skjer vurderingen etter at treningsaktiviteten er over. Figur  




Figur 21: Øvelse og evaluering av trening 
Vurderingsapplikasjonen ble også brukt for å samle inn data om studenters kompetanse i akademisk 
lesing, se figur 22. Målet var å gi en visuell oversikt over hvilke kompetanser/ferdigheter ulike 
studenter hadde tilegnet, individuelt og som gruppe. Teknologien tok utgangspunkt i 
Ferdighetskartet som hadde blitt utviklet for akademisk lesing. Verktøyet var ment å brukes av 
faglærer for lettere å identifisere og bistå studenter som slet med å lese akademiske tekster, samt 
planlegge for ytterligere trening og kompetanseutvikling. Dessverre ble verktøyet først utviklet 
etter at studentene hadde avsluttet metodeemnet. Vi måtte derfor basere oss på fiktive øvingsdata 
fra fiktive studenter og lærere for å teste ut verktøyet. Verktøyet har foreløpig blitt brukt ved at en 
samler inn data via et Excel-regneark fra ulike øvelser, tester, osv., overfører innsamlede data til en 
database og aggregerer og formidler dem gjennom ulike former for visualiseringer. Figur 22 viser 
regnearket som ble brukt til innsamling av data om elevens ferdigheter i akademisk lesing (f.eks. 
forfatter, problemstilling, teori, metode og konklusjon). Regnearket åpner for egenvurdering, 
medstudent- og/eller lærervurdering. Det faktum at verktøyet også åpner for vekting av ulike typer 
evalueringsdata gjør verktøyet spesielt nyttig, ikke minst for å visualisere individuell eller gruppevis 
kompetansestatus for ulike ferdigheter med utgangspunkt i tester og oppgaver av ulikt omfang.  
Visualiseringene vil kunne være et viktig hjelpemiddel både for faglærer, student, kvalitetsansvarlig 




Figur 22: Skjema for innsamling og evaluering av studentferdigheter i akademisk lesing 
5.2.3 Verktøy for innendørsposisjonering og biosensorer ved røydykkertrening 
Enda to masteroppgaver ble skrevet i iComPAss (Heimsæter, 2018, Bjørgen, 2018; Wake at al. 2019). 
Gjennom designforskning har iComPAss utarbeidet forståelser av hvordan man kan effektivisere, 
styrke og berike trening for øvingsledere og røykdykkere, samt utviklet et konkret 








Forskningen ga verdifull kunnskap om hvordan støtte røykdykkingsøvelser og oppnå 
treningsgevinster med bruk av digital teknologi. Visualiseringer av bevegelsene, se figur 24, kan 
brukes til å lære hvordan man bedre kan gjøre søk i et hus, samt for å avgjøre om det gjøres i henhold 
til protokoll. Denne typen vurderinger vil utfordre Brann- og Redningstjenestene til å innlemme nye 
typer data i sin bruk. 
 
Figur 23: Visualisering av bevegelse under en røykdykkertrening (fra Wake et al., 2019) 
 
5.3 Lagring og behandling av data (steg 3) 
Data samlet inn fra applikasjonene, eller direkte i ADAPT-IT ble analysert og lagret i en 





5.4 Analyse (steg 4) 
Analysering er steg 4 i læringsanalyseprosessen hvor de lagrede dataene, i vårt tilfelle elevmodellen, 
ble analysert. Læringsanalysen vi brukte var todelt: 
Forhåndsinnstilte algoritmer som flagget en viss tilstand (f.eks. at røydykkersertifisering var i ferd 
med å utløpe, eller identifisering av kompetanser som burde bli trent på i løpet av nær fremtid) eller 
for å gi en oversikt over kompetansestatusen til brannvesenet i sin helhet, et individ, et team eller 
en rolle i brannvesenet. 
Algoritmer aggregerte data for å støtte beslutninger fra brannsjef, en individuell brannkonstabel, en 
teamleder, osv. Disse kunne omfatte en undersøkelse om f.eks. hvilke brannkonstabel som måtte 
få videre opplæring som røykdykker før en eksisterende røykdykker gikk av med pensjon. 
5.5 Visualisering (steg 5) 
Visualiseringer kan bidra til bedre forståelse av informasjon, og til presentasjon av statistikk og 
innsamlet data. Brukere må likevel lære seg å spørre, tolke og forstå dataene og deres 
visualiseringer.  
I iComPAss brukte vi kompetansemodeller for å utføre spørringer mot data med dertil tilhørende 
visualiseringer. Dette er modeller som kan illustrere lærendes og andre brukeres læringsprogresjon 
(Bull & Kay 2007). Modellene kan vises i enkle eller komplekse former for visualiseringer, og 
inneholder data fra ulike kilder (se kap. 2.3).  
Visualiseringer i iComPAss, se figur 25,  ble utviklet i HighCharts (et verktøy for visualisering) og har 
blitt utviklet på bakgrunn av intervjuer med brannsjef, instruktører og brannkonstabler. 
Visualiseringene ga oversikt over brannvesenets ferdigheter, team, den enkelte konstabel og ulike 
roller. Det å presentere kompetanser, eksisterende og ønskede, har vært en utfordring i iComPAss. 
Har vurdering fra instruktør større verdi enn egenvurdering? Hvilken tallverdi skal en bruke for en 
vurdering fra instruktør vs egenvurdering slik at visualiseringen representerer mening for brukeren 
? Hvordan vekter man data fra tidligere treninger opp mot nyere data? Reflekter nyere data bedre 
kompetansesituasjonen til en arbeidstaker, eller kan det være andre elementer som har spilt inn og 
fører til at treningen kanskje ikke gikk like bra som sist? Spørsmålene har vært mange. Det er ingen 
klare svar. Dette viser at det trengs mer forskning på bruk av data og hva data kan fortelle oss, og 





Figur 25: Eksempler på visualiseringer som viser vurdering av ferdigheter 
hos brannvesenets personell, team, ferdigheter og funksjoner / roller (navn er endret) 
 
Som nevnt i 5.2.2 ble vurderingsapplikasjonen også brukt på fiktive data om akademisk lesing. Figur 
26 illustrerer lærerens vurdering av elevens ferdigheter i akademisk lesing på tre ulike tidspunkt og  





Figur 26: Visualisering av vurdering av akademisk lesing i tre arbeidskrav 
(grønn – oppnådd; gul; orange; rød – ikke oppnådd) 
 
Visualisering i figur 26 viser både vurdering for enkelt aktiviteter over tid (firkanter med 4 farger til 
venstre), trender (sirkel med en linje i midten), og en vurdering basert på vurderinger over tid (farget 










Figur 27: Visualisering av ferdigheter i akademisk lesing hos en gruppe på 4 elever (fiktive data/navn)  
 
5.6 Tilbakemeldinger (steg 6) 
En prosess med tolkninger og utforsking av visualiseringene gjør det mulig å utføre korrigerende 
tilbakemeldinger. Vi kan se på tilbakemeldinger som et innspill til å forbedre hvordan treningen blir 
pålagt opp. Dette kan føre til bedre læringsdesign (Emin-Martinez, et al 2014) som inkluderer både 
opplæringsaktiviteter og vurderinger, for å videreutvikle organisasjonen. I brannvesenets situasjon 
kan mulige tilbakemeldinger være: 
1. Justere / planlegge nye treningsscenarier 
2. Planlegge nye vurderinger 
3. Justere læringsmål og ferdighetshierarki 
4. Gi muntlig tilbakemelding til den enkelte arbeidstaker, teamet eller hele organisasjonen 






I tillegg til et kontinuerlig fokus på utdanning i dagens arbeidsmarked, er det også et økende krav 
for å dokumentere opplæring og vedlikehold av kompetanse. Samtidig som vi vet at det samles inn 
informasjon om aktiviteter som støtter disse prosessene på arbeidsplassen har det vært utfordrende 
å få data i digitalt format som er relevant for å tas i bruk for læringsanalyse. Det å ta i bruk en modell 
for læringsanalyseprosess, for så å kunne undersøke om arbeidsplasstrening kan passe inn i en slik 
tilnærming har vært nyttig, men krever mer arbeid. Teknologiutvikling for å støtte de ulike stegene 
har vært svært ressurskrevende, samtidig har det frembrakt mye nyttig kunnskap om hva som bør 
og kan dokumenteres, hvem som er aktørene, hvordan det er mulig å beregne aktiviteter og 
kompetanse i et arbeidsmiljø, slik at det passer inn i et digitalt format. Selv om kapittel 5 
hovedsakelig har fokusert på brannvernorganisasjonen som var med i iComPAss, var flere av 
verktøyene også i bruk innen masterutdanningen.  
Utfordringene vi har møtt på for å tilpasse teknologi til slike kontekster har vært spennende og 
frembrakt mye nyttig kunnskap og økt refleksjon om det å samle data om menneskelig aktivitet og 
læring. Dette er resultater som enda er i arbeid for publisering i tidsskrifter, som kan oppsummeres 
i følgende punkter:  
Innsamlingsdata: En stor utfordring var å samle inn nok og relevant data til å kunne bestemme 
ferdighets- og / eller kompetansenivåer, og for å teste analysealgoritmene. En løsning på dette var 
å utvikle datainnsamlingsverktøy. 
Integrering av data fra flere datakilder: En annen utfordring var å opprettholde en 
kompetanseprofil for hver enkelt brannkonstabell, ettersom deres kompetanse var basert på flere 
datakilder, for eksempel quizer, vurderingsdata fra reelle hendelser eller opplæring, sertifiseringer 
og egenrefleksjoner. Det må undersøkes om det finnes andre relevante data fra andre kilder som 
hendelsesrapporter, nasjonale og lokale myndigheters krav og sertifisering eller andre kilder som 
kan kombineres for å gi bedre kompetanseoversikt for å gi gode data til kompetansemodellene. Her 
må en ha en økende bevissthet rundt personvernregler og GDPR.  
 
Analyse av data for visualiseringer: Når en utvikler analysene for visualiseringer, er det mange 
spørsmål som det må tas stilling til: 
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1. Hvordan koble nødvendig trening til de ulike rollene og funksjonene i organisasjonen? 
2. Hvordan koble flere ulike roller og funksjoner til en person? 
3. Hvordan vektes ferdigheter for å informere om utførelse av høyereliggende ferdigheter i et 
ferdighetshierarki (Å gi førstehjelp er en underferdighet av Å redde liv)? 
4. Hvordan identifisere ferdigheter som ikke er relevante for en rolle, men fortsatt relevant for 
en persons kompetansemodell? 
5. Hvordan definere om ferdigheter skal bli beregnet eller ikke basert på utvalgte kriterier? 
 
Dataforståelse: Det er flere utfordring når det kommer til det å forstå data (data lieracy), og hvilke 
beslutninger som er lagt til grunn for den informasjonen en får presentert. Det å være kritisk til 
datakilder, hvordan data er koblet og analysert, og beregnet er helt nødvendig (Wasson & Hansen, 
2016, Wasson, Hansen & Netteland, 2016). Kompleksiteten er krevende og det er flere aspekter, 
hvor det er behov for mer forskning for å forstå både kilder og informasjon og hvordan dette påvirker 




6 Virkninger og effekter  
 
 
iComPAss har vært et NFR støttet Kompetanseprosjekt hvor alle partnere var delaktig ved 
gjennomføringen av prosjektet. Som Kompetanseprosjekt var utgangspunktet organisasjonenes 
kompetansebehov; i dette tilfellet beslutningstakere i Brann- og redningstjenester og Masterstudiet 
ved HVL (tidligere Høgskulen i Sogn- og Fjordane). I tillegg har Enovate AS deltatt og videreutviklet 
et eksisterende produkt og utviklet en prototype for et datainnsamlingsverktøy. 
6.1 Brann- og Redningstjenesten 
Ledelse og instruktører, utrykningsledere, røykdykkere og brannkonstabler var alle involvert i å gi 
forståelse for arbeidsplass og treningstilnærminger, definere ferdighetshierarkier, identifisere 
utredningsprosesser og vurderingssituasjoner. I tillegg observerte vi praktiske øvelser i brannvern 
og forskerne har hele tiden følt seg velkommen og som «en del av laget». Brann- og 
Redningstjenesten har selv identifisert behovet for å ha oversikt over kompetanser og vurdering, og 
den praktiske betydningen av dette er stor. I iComPAss ble det ikke bare introdusert ny teknologi, 
men også en tilnærming til 4C / ID og kompetansemodeller. Praktiske utfordringer har vært hvordan 
man integrerer teknologien i treningssituasjonene hvor instruktør også er en del av den faktiske 
læringsaktiviteten, og under evaluering når en er våt fra slukking og regn med røykfylte omgivelser. 
Brannvesenet har vært veldig åpne og positive til forslag for datainnsamling, f.eks. i 
Masterprosjektene hvor to masterstudenter undersøkte hvordan en kan bruke innendørs GPS-
posisjonering til å måle bevegelsene når røykdykkere søker i et hus under et røykdykk (Heimsæter, 
2018, Bjørgen, 2018; Wake et al. 2018a; Wake et al., 2018b), og en masteroppgave som så på 
hvordan teknologi kan støtte personalet i det å være klar og tilgjengelig for røykdykk ( Readiness) 
(Skretting, 2017; Skretting et al., 2017).  
Å utvikle læringsanalyse har vist seg komplisert. Å jobbe med data fra ulike kontekster, kompliserer 
dette enda mer, men har vært spennende og kompetansehevende for alle parter. Ved å se iComPAss 
ut fra ISO / IEC JTC1 / SC36 Learning Analytics-prosessmodellen (ISO / IEC 20748: 2016), håper vi at 
vi har løftet frem kompleksiteten og interaksjonen i alle komponentene for læringsanalyse. 
I løpet av prosjektperioden har Sotra brannvern tatt i bruk ny teknologi som hjelper med å visualisere 
kompetanser som et team innehar. I iComPAss ble det bl.a. utviklet en vurderingsapplikasjon for å 
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visualisere nødvendig kompetanser, med mulighet for både instruktør- og egenvurdering. 
Applikasjonen ble testet ut, men trenger videre utvikling for å kunne tas i bruk hos organisasjonen. 
Det er et stort ønske fra brannvesenet å få utviklet applikasjonen fra en forskningsapplikasjon / 
forskningsprototype til en applikasjon som kan tas i bruk. Det vil derfor utarbeides en 
innovasjonssøknad til NFR om dette.  
Virkninger og effekter er blant annet at iComPAss ga en større bevissthet om hvordan trening og 
kompetanseoversikt kan støttes av digitale verktøy, innsamling og visualisering av data for 
beslutninger om trening av ulike roller og teamarbeid. Samtidig er det flere organisasjoner, 
nasjonalt og internasjonalt som har vist sin interesse i å få videreutviklet og ferdigstilt applikasjonen 
for vurdering og kompetanseoversikt. Prosjektteamet er i gang med å undersøke mulige 
finansieringskilder for slik utvikling, og imøtekomme etterspørsel fra nasjonale og internasjonale 
interesserer (se under Enovate AS). Et effektresultat er derfor planer om videreutvikling og 
kommersialisering av verktøyet. 
Brann- og redningstjenesten er klar over at samfunnet endrer seg, og at organisasjonen må være 
klar for konsekvensene dette medfører som f.eks. økte eller færre tilfeller av spesifikke hendelser, 
nytt utstyr eller organisatoriske endringer. Omstillingskompetanse er noe en har blitt mer 
oppmerksom på med deltakelse i iComPAss. Gjennom iComPAss-prosjektet fikk Sotra brannvern 
synliggjort utfordringer og rettet fokus mot nødvendigheten av å identifisere og systematisere 
kompetansebehov knyttet mot vurderinger, samt hvordan et økende behov for dokumentasjon kan 
løses ved å systematisere og dokumentere kompetanse og vurdering. iComPAss åpnet opp for de 
mulighetene som ligger i å ta i bruk teknologi og se løsninger for hvordan teknologi kan støtte slike 
prosesser. Innen brannvesenet har det lenge vært et fokus på øvelser og treninger. Dette har vært 
spesielt rettet mot teamarbeid og enkeltpersonell gjennom f.eks. strenge fysiske krav som er nedfelt 
i forskrifter og retningslinjer. Gjennom iComPAss fikk en et fokus på å løfte blikket for en endring av 
hele organisasjonen slik at den enkelte kan forbedre seg, identifisere kompetansebehov, opplæring 
og trening som må knyttes til dokumenterte vurderinger.  
Samfunnets forventninger til brannvesenet endres og det påvirkes brannvesenet av, men 
omstillingskompetansen handler ikke kun om hvordan organisasjonen omstiller seg for samfunnets 
nye krav, men også den enkeltes evne til å snu seg raskt rundt i ulike situasjoner. Deltakelse i 
iComPAss har ført til en enighet om større fokus på kompetanse og vurdering for både mannskap 
og ledelse. Dette har vært viktig. Brannvesenet har endret gamle øvingsplaner, noe som har ført til 
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bedre tidsplaner for de ulike øvelsene. Gevinsten av iComPAss ligger i å definere og få på plass en 
struktur for kompetanse og vurdering. Samtidig blir et av resultatene ressursknapphet, når 
organisasjonen skal forbedres, f.eks. behovet for å øke deltidsstillinger for å oppfylle 
samfunnsoppdraget. iComPAss har ført til økt fokus på hvordan systematisering av opplæring og 
trening, koblet mot vurdering gir en bevisstgjøring på hvordan og hva organisasjon og 
enkeltpersoner trenger av kompetanse for å møte samfunnets krav.  
Samfunnets krav er ett aspekt, men iComPAss har også ført til et økende ønske om å utforske 
kompetansebehov, og finne ut mønstre for kompetanser i organisasjonen. Hvem har ulike 
kompetanser, hvem må få opplæring, hvordan kan en koble sammen ulike personer og deres 
kompetanser for best mulig kompetente team, hva en må og bør trene på som enkeltperson, team 
og organisasjon? iComPAss har fått organisasjonen, ledelse og enkeltpersoner til å innse at det er 
mulig å identifisere kompetanser, spesifikke mål og trene mot disse. Dette har resultert i en endring 
av planlegging for treningsplaner. Tidligere hadde brannvesenet et fokus på å trene på alt, nå endres 
dette mot å trene på det organisasjonen har behov for, nye kompetanser, mer av noe og mindre av 
annet. Metoden som ble utviklet i iComPAss hjalp til å identifisere mindre bestanddeler i en 
kompetanse. Det har ført til en bevissthet om at en må trene på de ulike kompetansene i ulik grad. 
Som eksempel kan en se på røykdykking som har en enkel og klar prosedyre for gjennomføring. Nå 
har en kunnet trappe ned treningen på røykdykking for å få inn trening på andre kompetanser som 
også er nødvendig, og mer trening innen kompetanser som kan være kritiske. Slik som å kjøre bil, 
som er en krevende kompetanse. Bilkjøring har ikke tidligere vært en egen kompetanse i 
øvingsplanen. 
Gjennom workshopene i iComPAss fikk organisasjonen en metode for å tenke nytt om 
kompetanser, og identifisere delkompetanser og knytte kompetanser mot standarder, utstyr og 
kriterier. Dette var aspekter som kom fra 4C/ID og Ten Steps. Å inneha en kompetanse krever ofte 
bruk av utstyr, det å få en metode som fokuserer på at dette skal identifiseres som en del av 
kompetansen, har ført til at en tenker øvelse på en ny måte. iComPAss har ført til at ikke bare 
ledelsen, men også andre ansatte har fått en forståelse for at kompetansene består av flere ulike 
kompetanser som kan fokuseres på, og at systematisk og målrettet jobbing med opplæring og 
trening er viktig.  
Å bli med på et slikt prosjekt har ført til et fokus, hvor flere forstår at overordnet 
organisasjonsstruktur også må forbedres. Uten dette kan heller ikke mannskapet bli bedre. Det har 
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f.eks. i de senere år vært et økende fokus på å heve de ansattes kompetanse på egen sikkerhet. En 
skal ikke lenger enn ti år tilbake i tid da en konstabel skulle se mest mulig sotete ut. Kunnskapen om 
farene har endret seg og nå skal det ikke være noen antydning til røyklukt i garderobe eller bil. En 
endring må skje i alle ledd av organisasjonen, og det må knyttes til opplæring, trening og vurdering. 
Dette er mye å ha oversikt over. For at det skal bli mulig må en ha støtte av teknologi. 
Ledelse og ansvarlig for opplæring rapporterte at teknologi for kompetanseoversikt knyttet mot 
vurdering av trening bidrar til å identifisere nødvendig kompetanse, få bedre oversikt og derfor 
større bevissthet rundt behov og mulighetene til å forbedre organisasjon og ansattes kompetanse. 
Opplæring er en del av dette, og en må kunne dokumentere opplæring f.eks. på nytt utstyr. Trening 
handler også om å bli bedre på å identifisere hvor en kan bli bedre og få en økt bevissthet på at 
trening fører til bedre ferdigheter. Organisasjonen har alltid vært interessert i det å øke 
egenopplærings- og treningskompetansen iComPAss har ført til et fokus på det å knytte øvelsene 
til identifiserte kompetanser og muligheten til å systematisk identifisere hvilke øvelser som kan 
gjøres bedre. Manglende dokumentasjon og systematisering og oversikt over opplæring og trening 
har ført til uheldige situasjoner for brannvesen og samfunn ulike steder i landet. Når hendelser har 
oppstått og en ikke kan dokumentere at organisasjonen har hatt øvelser og treninger, eller spesifikt 
hva de hadde øvd, har dette vært svært uheldig. Det blir vanskelig å ta videre for å bedre situasjonen. 
Dette har blant annet ført til at det nå ligger klart/an et forslag til ny forskrift.  
Virkningen og resultater av de ulike teknologiene som ble utviklet i iComPAss ga en større bevissthet 
om hvordan trening og kompetanseoversikt kan støttes av digitale verktøy, innsamling av data, 
visualisering av data for beslutninger om trening av ulike roller og teamarbeid. En effekt av dette har 
blitt planer om videreutvikling og kommersialisering av vurdering- og 
kompetanseoversiktsapplikasjonen. På sikt vil verktøyet kunne gi en større bevissthet om hvordan 
undervisning, øvelser og kompetanseoversikt kan støttes av digitale verktøy, innsamling og 
visualisering av data for beslutninger for en mer målrettet undervisning.  
Å jobbe med et verktøy for innendørsposisjonering og biosensorer ved røykdykkertrening har ført 
til bedre designkunnskap om brannverntrening og organisering av brannverntrening som andre 
utviklere av teknologi for brannverntrening kan benytte seg av, samt forslag til hvordan man kan 
støtte røykdykkerøvelser og oppnå treningsgevinster med digital teknologi. En effekt av dette har 
ført til en styrking av den internasjonale forskningen på digitale verktøy for brannvern og 
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brannvernstrening (f.eks. Wake et al., 2019), gjennom ny bruk av eksisterende teknologi, og 
avklaring av potensialet i den. 
6.2 Masterstudiet i organisasjon og ledelse 
I tråd med studieplanen, skal uteksaminerte masterkandidater ha en kompetanse som gjør dem 
aktuelle for 1) en lederstilling innenfor feltet de har spesialisering, 2) administrative stillinger 
innenfor helse- og omsorgssektoren, eller 3) uavhengige stillinger med lederansvar. For å sikre at vi 
imøtekommer arbeidslivets behov for høyt kvalifiserte helse- og omsorgsarbeidere med 
lederkompetanse, kombinerer programmet formell læring med utvikling av relevant 
arbeidskompetanse for arbeidsplassen. Gjennom deltidsstudiet skal studentene derfor følge 
forelesinger, bruke sin profesjonelle bakgrunn inn mot ulike emner (for eksempel fra arbeidsplassen 
der de jobber) og til slutt skrive en masteroppgave som skal vise at de har tilegnet seg akademiske 
arbeidsmåter og ferdigheter. Med dette som bakgrunn, falt valget på å ta utgangspunkt i tidligere 
målinger fra NOKUTs Studiebarometer 2013. Ifølge denne hadde masterstudiet i utgangspunktet 
behov for å: 
• Evaluere og videreutvikle eksisterende pensum til å omfatte: 
o Kompetanser som er relevante for studentenes framtidige yrkespraksis (og spesielt 
lederkompetanser). 
o  Kompetanser som setter studentene i stand til kritisk å reflektere over eksisterende 
og framtidig praksis samt evne til å forbedre denne. 
• Være i stand til å opprettholde en oversikt over enkeltstudenters kompetanseutvikling. 
Det er altså behovet for å fremme og adressere kvalitetsaspekt ved studiet, som er drivere for dette 
scenariet. Dette er bakgrunnen for at vi valgte å inkludere to case i masterscenariet: a) utviklingen 
av akademisk lesing hos studentene og b) utvikle Ferdighetskart og ferdighetshierarki hos helse- og 
omsorgsledere. Dette med utgangspunkt i kunnskapsbehovene som etterspørres innenfor de to 
arbeidsplassene, og som størstedelen av studentmassen retter seg mot: sykehusene og kommunal 
helse- og omsorgstjeneste (Netteland, Wasson, Hansen & Hirnstein, 2016). Nedenfor ser vi på 
opplevde effekter med utgangspunkt i de to casene. 
Masterstudenter – akademisk lesing 
Grunnen til at kompetansen «akademisk lesing» ble inkludert i iComPAss, var at studentene i 
undersøkelsen Studiebarometeret 2013 hadde svart «lite» eller «nei» på spørsmålet om hvorvidt de 
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hadde fått kunnskap om forsking. Svaret var ikke overraskende da Studiebarometerets 
undersøkelse kommer i 3. semester, mens en først i fjerde semester begynner med metode, politikk 
og akademisk skriving. Tilbakemeldingen førte likevel til at fagmiljøet bestemte seg for at lesing av 
akademiske artikler burde introduseres tidligere i studiet. En så for seg at en introduksjon til 
akademisk lesing ville kunne gjøre det lettere å lese og forstå innholdet i en akademisk artikkel og 
lette arbeidet med å skrive masteroppgavene. En så også for seg det å lese forskningsartikler i 
studietiden, ville føre til at studentene i sin videre yrkeskarriere aktivt etterspør og tar i bruk 
forskningsbasert kunnskap, for eksempel for å utvikle en evidensbasert praksis. Forventninger om 
en slik praksis ser vi allerede både i Norge og ellers i Europa. Parallelt ser vi en økende trend i Europa 
i retning av en mer evidensbasert politikk også når det gjelder kompetanseutvikling, særlig innen 
helse, utdanning og det som gjelder sikkerhet (Netteland et al., 2016) 
Ledere i Helse- og Omsorgssektoren 
Et viktig mål med iComPAss var også at masterstudiet ved bruk av teknologi og 4C/ID –metoden 
skulle kunne skaffe seg oppdatert kunnskap om kompetansebehovet i helsesektoren. Ved en 
kombinasjon av Ferdighetskartlegging basert på virkelige situasjoner i arbeidshverdagen (i 
kommunal helse- og omsorgssektor og på sykehus), data fra ulike digitale kilder som kan brukes for 
å bygge kompetansemodeller, ønsket vi både å identifisere eventuelle «nye» kompetanser som 
kunne inkluderes i studiet, men også lære studentene hvordan de selv som ledere i helse- og 
omsorgssektoren kunne planlegge og overvåke den profesjonelle kompetanseutviklingen i eget 
personale. På denne måten ville en sikre at studiet ble opplevd som relevant. Helse- og 
omsorgslederne utviklet læringsoppgaver i løpet av iComPAss for konkrete opplæringssituasjoner i 
studiet eller som etterutdanningstilbud på sykehjem og/eller sykehus. iComPAss kom derimot ikke 
så langt at vi fikk hentet inn lærings- og vurderingsdata for å gjennomføre læringsanalyseprosessen. 
Dette må vi å ta videre i et senere prosjekt. 
Som nevnt i tabell 1 ble første workshop med helse- og omsorgsledere delt i to: 1) sykehusledere for 
seg og 2) kommunale helse- omsorgsledere for seg. En slik løsning ga oss en mulighet for å studere 
de to gruppene isolert og se på hvorvidt forståelsen av kunnskap, holdninger og ferdigheter i de to 
kompetansene «lede endring» og «lede tverrfaglig samarbeid» var like. I de to siste workshopene 
(workshop 2 og 3) benyttet vi videokonferanse som gjorde det mulig å diskutere, presentere og 
utveksle erfaringer på tvers. Resultatet fra ferdighetshierarkiene ble ganske ulike for de to. Det 
samme ble begrepene på flere av enkeltferdighetene. Under workshop 3 hvor en utvekslet tekstlige 
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beskrivelser av enkeltferdigheter i de to kompetansehierarkiene, endret dette seg og ble mer 
likeartet på tvers av geografi, forvaltningsnivå og organisasjonsstørrelse. Videokonferansen og 
diskusjonen rundt de ulike kompetansehierarkiene hadde gjort deltagerne nysgjerrige på hverandre 
og konteksten, og kanskje var det denne detaljeringen som hadde gjort at gruppene nærmet seg. 
Det å spesifisere og navngi ferdigheter og finne presise, målbare utførelsesmål ble opplevd som 
krevende av begge gruppene, mens visualiseringene på bakgrunn av ferdighetskart ga større innsikt 
i kompleksiteten i kompetansene. Samtidig bidro sistnevnte til å utvikle et språk som satte 
deltagerne i stand til å snakke om egen jobb og arbeidsoppgaver på en ny måte og formidle dette til 
andre. En annen effekt var hvordan de kommunale lederne gjennom iComPAss fikk satt egne 
arbeidsoppgaver i et perspektiv og sett arbeidsoppgavene gjennom linsene til sykehuslederne og 
vise versa. Kompetansebygging og kompetansevedlikehold ble satt på kartet ikke bare i egen 
organisasjon, men og behovet for flere samarbeids- og læringsarenaer på tvers av kommune og 
helseforetak. Slik sett bidro workshopene som arbeidsform, enten de var geografisk adskilte eller 
videobaserte, til å sette navn på arbeidsoppgaver og konkretisere disse med utgangspunkt i egen 
kontekst. En klar tilbakemelding fra deltagerne var at nettopp denne utvekslingen av 
hverdagserfaringer i form av arbeidsoppgaver og innholdet i kompetanser og ferdigheter på tvers 
av geografi og forvaltningsnivå som, hadde vært spesielt lærerik. De ferdighetene som i 
utgangspunktet virket å være ulike, viste seg å være ganske like når deltagerne begynte å gå dypere 
inn i beskrivelser og definisjoner.  
Et viktig tema i gruppene var at lederkompetanser generelt er mer generiske og oppleves som 
abstrakte. Dette gjør det vanskelig å formulere kriterier, standarder, utførelsesmål, noe som utgjør 
en viktig del i de ti trinnene i Ten Steps metoden.  Konkrete oppgaver, som at en brannkonstabel 
skal innfinne seg på brannstasjonen i løpet av fem minutter, var ferdigheter som var raskere å 
definere. Slik sett kan det se ut som Ten Steps metoden krever mer erfarne workshopledere når 
arbeidsoppgavene er mindre definerte som det å «lede endring». Dette vil være interessant å 
problematisere senere.  
Et annet moment som ble trukket fram var at de videobaserte workshopene åpnet for en annet 
lederopplæring enn de hadde fått i masterstudiet, som var mindre analytisk, men «nærmere». Ved 
å utvikle en metode for identifisering av kompetanser, krevende kompetanser (lede endring og lede 
tverrfaglig samarbeid) med målgruppen, har de involverte helse- og omsorgslederne fått økt innsyn 
i kompleksiteten i egne leder- og arbeidsoppgaver, en større bevissthet om og refleksjon over egen 
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praksis samt økt forståelse for nødvendigheten av samarbeid på tvers av avdelinger og 
forvaltningsnivå. Konsekvensene av endringen rammer flere enn lederen i utgangspunktet ser. 
Dette har ført til erkjennelse av at ledelse av endringsprosesser krever teoretisk lederpåfyll og en 
mer praktisk, helhetlig og bredere planleggingshorisont enn de til nå har hatt.  
Innenfor masterstudiet har bruken av metodikken ført til en diskusjon om hvorvidt en bør trekke 
«ledere fra det virkelige liv» inn i undervisningen og på den måten dra nytte av denne «praksisnære 
ekspertkunnskapen» i opplæringen av fremtidige ledere, noe en ikke tidligere har gjort. Som et 
resultat av iComPAss ble dette gjort for første gang høsten 2019, med suksess. Det kan og være 
aktuelt å anonymisere brukerfortellingene som deltagerne selv utviklet som illustrasjon på ulike 
kompetanser og ferdigheter. Denne type kompetanser/ferdigheter har studiet tidligere ikke vært i 
posisjon til å formidle.  
For det første illustrerer iComPAss på en utmerket måte behovet for å bringe sammen forskning, 
arbeidsliv og utdanning. Dette kan utløse nye samarbeidsformer, også mellom brukeraktører 
innenfor samme praksisfelt. En annen effekt som ble synliggjort, er det store behovet for etter-
/videreutdanning av tidligere studenter, for eksempel i form av ledernettverk og etablering av nye 
arenaer for kunnskapsformidling. Samtidig kan iComPAss indikere et behov for mer «praksisnær 
ekspertkunnskap» i masterutdanninger av denne typen, slik at disse også på sikt kan oppleves som 
relevante i et «livslangt læringsperspektiv». Et økt samarbeid mellom masterutdanningen og andre 
lederutdanninger nasjonalt og internasjonalt, for å skaffe seg informasjon om hvordan disse 
samarbeider og lærer sammen med ledere i arbeidslivet, kan være en vei å gå. På sikt kan det å sette 
prosjektdeltagerne i stand til selv å bruke Identifisering av Kompetansebehov: PraksisUtforskende 
metode i egen praksis, være relevant.  
6.3 Faggruppen for Masterstudiet  
Innenfor fagmiljøet med ansvar for masterstudiet, førte bruken av Identifisering av 
Kompetansebehov: PraksisUtforskende metode for ferdighetsidentifisering til diskusjoner internt. 
Spesielt workshopene resulterte i ny kunnskap om hvordan kollegaer jobbet når de leste 
akademiske artikler, hvordan en selv leste artikler når formålet med lesingen varierte, samt 
refleksjon over egen lesepraksis.  
Hovedfokuset ble imidlertid primært rettet mot undervisningsdesignet i akademisk lesing og 
«artikkelseminaret» som en har innført som følge av iComPAss-prosjektet. Med utgangspunkt i 
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masterstudentenes innspill, diskuterte en forbedring av opplegget, blant annet rekkefølgen av 
aktiviteter, kompleksiteten i innføringsartikler, instruksjonsmåter, referansebruk, organisering, 
pedagogisk opplegg, opplæring i databasesøk og hvordan studenten selv kan bli i stand til å vurdere 
artikkelens relevans opp mot eget behov og formål.  
Gjennom bruk av metoden har iComPAss skapt en bred forståelse i fagpersonalet om at det å kunne 
lese akademiske artikler er sentralt for studentene. På kort sikt er dette relevant for å kunne 
presentere en god kunnskapsstatus i masteroppgaven, på lang sikt er dette viktig for at 
uteksaminerte studenter skal være i stand til å fylle krav og forventninger om at helse- og 
omsorgsarbeidere skal jobbe evidensbasert. Morgendagens ledere vil bli møtt med en klar 
forventing om selv å være oppdatert på ny evidensbasert kunnskap, samt også være i stand til å påse 
at ens ansatte også jobber slik. Akademisk lesing bør derfor framover ha en tydelig plass tidlig i 
studiet, gjerne i første semester.  
Et annet synlig bidrag fra iComPAss er at personalet på masterstudiet har fått en større forståelse 
for at ledererfaringer fra de sektorene masterstudiet utdanner for, også kan være av interesse for 
dagens studenter. Fram til nå har eksterne forelesere i studiet primært vært forskere og undervisere 
fra UH-sektoren. Høsten 2019 har vi for første gang opplevd utveksling av undervisningskompetanse 
mellom sektor og masterstudium. Som eksempel har prosjektdeltagere invitert masterpersonalet 
til å holde foredrag på egen arbeidsplass, samtidig som sektorledere har blitt invitert inn i studiet for 
å formidle sine ledererfaringer til studentene.  
 
6.4 ENOVATE AS 
Det har vært svært nyttig for SME-partneren Enovate AS å være del av et kompetanseprosjekt. Et 
effektresultat for Enovate AS er planer om videreutvikling og kommersialisering av verktøyene som 
har vært brukt i prosjektet. Flere organisasjoner, nasjonalt (Blålysetater og industri) og 
internasjonalt har vist sin interesse i å få videreutviklet og ferdigstilt applikasjonene. Den viktigste 
organisasjonen innen luftfart i Europa, som ligger på myndighetsnivå, har vist meget stor interesse 
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Figur 3: Ofte brukte visualiseringer i Open Learner Models 
Figur 5: Ferdighetskart (v1) brannvesen 
Figur 7:  Hele Ferdighetskart (venstre) og zoom om Røykdykking (høyre) (over 2 sider) 
Figur 8: Ferdighetskart (v3) for bruk i Kontekstworkshopen (Brannvesen) 
Tabell 2: Eksempler av ferdighetenes kontekst (Brannvesen) 
Tabell 3: Eksempler av praktikeres beskrivelse (Helseledere) 
Figur 9:  Ferdighetskart (v1) for «Lede endring» 
Figur 11: Ferdighetskart (v2) for «Lede endring» kommunale helseledere (over)  
                  og sykehus-helseledere (under) (over 2 sider) 
Figur 12: Ferdighetskart (v3) for «Tverrfaglig samarbeid» 
Figur 13: Ferdighetskart (v1) basert på gruppeintervju med praktikere (lærere (T) og studenter (S)) 
Figur 14: Ferdighetskart (v2) for akademisk skriving 
Figur 15: Ferdighetskart  for Akademisk lesing (v3): Lesing relevant artikler 
Figur 17:  Skjermbilde av Egenvurdering (navnene er kun illustrative) 
Figur 18: ADAPT-IT grensesnitt for å legge inn treningsøkter og velger kompetanser 
Poster: When Learning is High Stake 
Poster: Readiness App 


























































Figur 8: Ferdighetskart (v3) for bruk i Kontekstworkshopen (Brannvesen) 
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Figur 11: Ferdighetskart (v2) for «Lede endring» 
kommunale helseledere (over) og sykehus-helseledere (under) 
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Figur 11: Ferdighetskart (v2) for «Lede endring» 
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